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MEDICOS VETERINARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE: 
UNA VISIÓN ESTRATÉGICA
Interesante de Saber
La Asociación de Médicos Veterinarios Graduados de 
la Universidad de Chile (AMVUCH), con el patrocinio 
de la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, 
invitaron  el día Viernes 16 de  marzo  al Dr. Ángel Sartori, 
MV, Graduado de la Universidad de Chile, quien se ha 
desempeñado en los cargos de Ministro de Agricultura, 
Embajador de Chile en la FAO y actualmente en   Dirección 
de Asuntos Internacionales ODEPA, a exponer  ante la 
comunidad universitaria el tema:  “Médicos Veterinarios 
- Universidad de Chile: Una visión estratégica “, con 
una entusiasta acogida, en particular de los estudiantes de 
la carrera.
Fuente: Dirección de Extensión
El Señor Decano y Dr. Sartori al inicio de la exposición.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS FACULTADES DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVA 
LEÓN, MÉXICO, Y LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CHILE
EL Dr. Héctor Alcaíno C., Decano, junto con el Dr. Julio 
Larenas H., Vicedecano, y el Dr Sergio Cornejo V., Director 
Departamento Fomento de la Producción  Animal, viajaron 
a la ciudad de Monterrey, México, entre el 28 de marzo 
y el 1 de abril de este año, en el marco de un acuerdo de 
cooperación  entre las Facultades de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la  Universidad Autónoma de Nueva León, 
México, y la Facultad de Ciencias  Veterinarias y Pecuarias 
de la Universidad de Chile. 
Fuente: Dirección de Extensión
Dr. Guillermo Dávalos Aranda, Director de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Nueva 
león, Monterrey, recibe a las autoridades.
Cirugía de Equinos.
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ASOCIACIÓN INDÍGENA MAPUCHE TRABAJARÁ EN MUNDO 
GRANJA
El Programa Mundo Granja, en conjunto con la asocia-
ción indígena Taiñ Adkimn han establecido una alianza es-
tratégica para elaborar en conjunto, una serie de iniciativas 
que permitan insertar la cultura indígena y principalmente 
Mapuche en la comunidad universitaria con el fi n de res-
catar y valorar los conocimientos  ancestrales que son de 
vital importancia para comprender e interactuar con  una 
cultura que representa a un segmento importante de nuestra 
sociedad. En este contexto, se pretende elaborar una serie 
de iniciativas que permitan acercar al mundo universitario 
a dicha cultura. A la fecha ya se han concretado algunas, 
tales como:
Construcción de una ruka mapuche en Mundo Granja: 
Se realizó una ceremonia de rogativa, solicitando 
autorización del lugar para la construcción de una ruca.
La ruca, de 15 metros con un salón incluido, permitirá 
realizar seminarios cursos y charlas de temas relacionados 
con las culturas indígenas. 
Proyecto CONAMA:
 Mundo Granja y la asociación indígena Taiñ Adkimn se 
adjudicaron un concurso de la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente para el año 2007, que consiste en la ejecución 
de talleres para niños de dos escuelas pertenecientes 
a la comuna de San Ramón. Junto a ello se realizará un 
seminario de cosmovisión mapuche para la comunidad 
universitaria. Gracias a este fi nanciamiento, será posible 
comenzar la construcción de la ruka.
MUNDO GRANJA E ICEI INTEGRAN COORDINACION 
REGIONAL DE EXPLORA
Equipo de profesionales de la Universidad de Chile se hizo cargo de la Coordinación 
del programa de Divulgación y Valoración de la Ciencia y la Tecnología para la Región 
Metropolitana.
Tras una serie de proyectos exitosos, el equipo de Mundo 
Granja se hizo cargo, junto al Instituto de la Comunicación e 
Imagen de la Universidad de Chile, de la Coordinación del pro-
grama Explora- Conicyt para la Región Metropolitana. 
El director del proyecto Mundo Granja del área Extensión 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, José Anto-
nio Villarroel junto al profesor Julio Cattani dirigen el equipo, 
conformado por profesionales de ambas unidades académicas. 
La Coordinación asumió la labor de articular e impulsar 
en nuestra región distintas actividades de divulgación y 
valoración de la ciencia y la tecnología. Para esto una de 
las actividades más llamativas será un programa radial 
dedicado a la Ciencia y la Tecnología, que saldrá al aire 
todos los domingos por radio Cooperativa. También destaca 
el proyecto Re_créate, mediante el cual escolares de la 
zona sur de Santiago tendrán la oportunidad de conocer a 
destacados científi cos nacionales.
Fuente: Paulette Dougnac.
Integrantes del equipo de Coordinacion. A la izquierda, arriba: 
Aída Leyton, de Mundo Granja. A la izquierda, abajo: Macarena 
Ocariz, de Mundo Granja. Al medio: José Antonio Villarroel, de 
Mundo Granja. No aparece en fotografi a: Ximena Sepúlveda, del 
ICEI. A la derecha, abajo: Paulette Dougnac, del ICEI. Más a la 
derecha: Julio Cattani, del ICEI.
Ceremionia del arbol sagrado.
Ceremonia solicitando 
autorización del lugar.
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CINE EN LA PINTANA
El programa Mundo Granja de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y la 
Cineteca Nacional, están presentando un ciclo de cine 
chileno, abierto a toda la comunidad del Campus Sur de 
la Universidad de Chile. Este ciclo está compuesto de 
nueve capítulos, en los que se exhibirán cuatro fi lmes, que 
forman parte del patrimonio cinematográfi co nacional, 
y ocho largometrajes, que han sido seleccionados del 
repertorio fílmico clásico chileno. Se recorre la historia 
cinematográfi ca chilena, iniciando con uno de los 
primeros cortos realizados, del año 1903. Se continúa con 
producciones de mayor duración, que forman parte de un 
selecto grupo de películas chilenas vistas por cientos de 
personas y que han sido ampliamente premiadas, nacional 
e internacionalmente, por capturar parte importante de 
nuestra idiosincrasia. 
La muestra de cinematografía, se realiza todos los días 
viernes a las 13:00 hrs., en Avenida Santa Rosa 11735, sala 
Dr. Hugo K. Sievers. 
Ya se han exhibido las siguientes películas:
- “Un Paseo a Playa Ancha”
- “Julio Comienza en Julio”
- “Recuerdos del Mineral El Teniente”
- “Largo Viaje”
- “Imágenes Reencontradas de Santiago en los años 20”
- “El Húsar de la Muerte”, y
- “La Frontera”.
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